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Nota redaktorska
Artykuły zostały wydane zgodnie z brzmieniem pierwowzorów. Niezbędne zmiany 
redakcyjne zostały wprowadzone w związku z nadaniem tekstom jednolitej szaty 
grafi cznej i dotyczą w szczególności formy przypisów. W przypadku gdy koniecz-
ne było rozwiązanie skrótu, stosowny komentarz wprowadzany był w przypisie 
redakcyjnym. Tytuły tekstów wydawanych w językach kongresowych zostały 
przełożone na język polski, co znalazło swe odbicie w spisie treści. Z kolei jeśli tekst 
polskojęzyczny nie był pierwotnie zaopatrzony w streszczenie w języku kongreso-
wym, takowe w języku angielskim zostało zamieszczone na końcu artykułu. Dla 
ułatwienia cytowania na marginesie w postaci żywej paginy zamieszczone zostały 
numery stron oryginalnie publikowanych artykułów. Pomocą dla Czytelnika jest 
również zamieszczony na końcu książki zbiorczy indeks osobowy. 
***
Prace nad niniejszą antologią podjęło grono najbliższych współpracowników 
i uczniów Profesora Wacława Uruszczaka: Krzysztof Fokt, Kacper Górski, Anna 
Karabowicz, Grzegorz M. Kowalski, Katarzyna Krzysztofek, Izabela Lewandowska-
-Malec, Dorota Malec, Jakob Maziarz, Maciej Mikuła (koordynacja prac), Włady sław 
Pęksa, Jakub Pokoj, Marek Strzała, Piotr Suski, Jacek Wilk oraz Zdzisław Zarzycki. 
Poprzez zaangażowanie w przygotowanie antologii wspomniane osoby chciały 
złożyć Profesorowi nie tylko wyrazy najwyższego uznania dla Jego znakomitego 
dorobku naukowego, ale także wyrazić podziękowanie za długie lata wspólnej 
pracy w Zakładzie Prawa Kościelnego i Wyznaniowego oraz w Katedrze Historii 
Prawa Polskiego.
